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ятия; формирование базы для расчетов эффективности деятельности 
организации по различным направлениям. 
Принципы бюджетного планирования: единство, непрерывность, 
гибкость и точность. 
Бюджетирование выполняет три основные функции: планирова-
ние, учет и контроль. 
Единой модели построения бюджетирования не существует, так 
как каждое предприятие имеет свою структуру и особенности. Про-
цесс бюджетного планирования является творческим. 
Бюджетирование позволяет  увеличить  годовой  денежный поток,   
снизить   дебиторскую  задолженность,  определить   потребность   в  
финансировании,  увеличить  загрузку  оборудования, ликвидировать   
перебои   в   поставках  сырья, спрогнозировать как будет складывать-
ся ситуация  на том или ином этапе, поможет оценить, как, где и когда 
следует использовать имеющиеся ресурсы, чтобы обеспечить повыше-
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В условиях рыночной экономики функционирование и развитие 
промышленных предприятий обусловлены эффективной работой их 
инновационного механизма, и именно машиностроительный комплекс 
в условиях любого типа экономической системы является базой, опре-
деляющей скорость реализации и распространения достижений науч-
ных исследований и разработок в промышленное производство. Укра-
инская промышленность имеет достаточные условия для активизации 
ее инновационного развития, но для этого необходимы  инвестиции на 
всех этапах инновационного процесса. Главной проблемой поддержки 
и развития научно-технического потенциала остается проблема инве-
стирования средств в научные исследования и разработки. В настоя-
щее время в качестве основных источников средств, используемых для 
финансирования инновационной деятельности машиностроительных 
предприятий, выступают: 
 собственные средства предприятий; 
 бюджетные ассигнования; 
 средства специальных внебюджетных фондов; 
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 финансовые ресурсы различных типов коммерческих структур 
(инвестиционных компаний, банков, страховых обществ и т.д.); 
 кредитные ресурсы; 
 иностранные инвестиции промышленных и коммерческих ор-
ганизаций; 
 средства национальных и зарубежных научных фондов; 
 частные накопления физических лиц 
В украинской промышленности существует тенденция уменьше-
ния доли бюджетных ассигнований в структуре источников инноваци-
онного финансирования машиностроительных предприятий, что обу-
словило увеличение инвестирования из собственных средств. Приме-
нение внутренних источников не только экономически выгоднее, чем 
привлечение внешних, но и позволяет повысить управляемость пред-
приятия, улучшить администрирование финансовых потоков, сокра-
тить издержки и пр. Но этих средств недостаточно для финансирова-
ния инновационной деятельности машиностроительных предприятий, 
а увеличение доли внешних источников инновационного инвестирова-
ния является перспективным направлением и на сегодня машино-
строительным предприятиям приходиться ориентироваться на собст-
венные ресурсы. Несовершенство финансово-экономического меха-
низма, обеспечивающего активизацию инновационной деятельности, 
является актуальной проблемой предприятий машиностроительной 
отрасли. Несмотря на повышенный интерес к проблемам финансиро-
вания инновационного развития промышленности оно сдерживается 
рядом весомых факторов, отражающих специфику украинской эконо-
мики. Во-первых, деформированная структура источников финансиро-
вания инновационной деятельности препятствует использованию ми-
ровой практики механизма вовлечения финансовых ресурсов в инно-
вационный процесс. Во-вторых,  ориентация предприятий на решение 
текущих, а не долгосрочных стратегических задач способствует сни-
жению эффективности финансирования инновационной деятельности. 
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Исследование проблем инвестирования экономики всегда находи-
лось в центре внимания экономической науки. Это обусловлено тем, 
